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PRESENT A Tl ONS 
Le grand livre du pêcheur 
P. AFFRE 
M. L. DHENNIN. - De nombreux livres sont consacrés à la pêche, 
mais c'est, à ma connaissance, le seul écrit par un vétérinaire. Sa « fac­
ture » scientifique se révèle à chaque page. 
Pierre AFFRE ne s'est pas contenté de décrire toutes les pêches 
en eaux douces et en mer. Il débute son ouvrage par une étude des 
milieux aquatiques et des notions écologiques permettant de rendre 
compréhensible l'eau, ce milieu indispensable à la vie. C'est précisément 
à ce titre que je présente cet ouvrage à notre Compagnie. 
Nos confrères peuvent être sollicités pour donner leur avis sur tout 
ce qui touche aux poissons : conditions de l'environnement, différents 
paysages aquatiques, atteintes, restauration des milieux aquatiques. C'est 
l'objet du premier chapitre. 
« La présence et le développement d'un animal dépend des atouts 
dont il dispose pour coloniser l'une des niches écologiques offertes par 
le milieu » écrit Pierre AFFRE. Il étudie donc les divers milieux aqua­
tiques en évoquant pour chacun d'eux les conditions de vie existantes, 
la flore et la faune qui s'y sont adaptées. C'est ainsi qu'il expose les 
derniers travaux relatifs aux eaux courantes ou stagnantes, les eaux 
marines avec la frange littoral, le plateau continental, les eaux bleues 
puis les courants marins et les phénomènes de marée. 
Le paragraphe suivant décrit les agressions de ces différents milieux, 
par les pollutions physiques et chimiques puis les possibilités de leurs 
remises en état. 
Le vétérinaire y trouvera de précieux renseignements, c'est un 
domaine où, à mon avis, il peut utilement intervenir. Je citerai deux 
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exemples, l'un pour l'eau douce, l'introduction des poissons chinois, les 
amours, du nom du fleuve d'où ils sont originaires, permet un faucardage 
biologique ; l'autre, en mer, création de récifs artificiels par l'immersion 
de carcasses de voitures, de pneus, de constructions en béton, en verre, 
en matières plastiques. La micro-faune s'installe (algues, crustacés, pois­
sons) puis petits et gros poissons y trouvent ensuite gîte et nourriture. 
Le deuxième chapitre est consacré aux poissons, ici sans description 
fastidieuse, mais avec une approche vivante des dernières découvertes. 
Histoire naturelle, place des poissons dans la systématique animale, 
classifications précédant l'étude de la répartition géographique des dif­
férentes espèces. 
Les poissons, proprement dit font l'objet de considérations scientifi­
ques récentes. Les formes et la locomotion, les organes des sens sont 
étudiés en relation avec le comportement de prédation et les réactions 
de défense face au pêcheur. Selon les dernières expériences les capacités 
olfactivo-gustatives et le véritable radar constituant leur ligne latérale 
sont plus efficaces que la vision. Migrations et migrateurs terminent ce 
chapitre. Un exemple nous situera le niveau intellectuel du livre : le 
saumon possède des particules de fer magnétisées dans les os du nez, 
sensibles au champ magnétique terrestre grâce auquel il retrouverait en 
mer son estuaire ; ensuite l'odorat le guide à son lieu de naissance. 
Au cours des chapitres 3 et 4 les différents modes de pêches, en 
toutes eaux, sont décrits toujours avec un esprit scientifique et de bon 
sens. 
Le dernier chapitre est très technique. Ce traité de 350 pages, 
illustré de 300 photographies prises sur le vif et très suggestives est d'un 
style très agréable. Il est pensé et écrit en biologiste, en vétérinaire. C'est 
pourquoi, je me permets de le soumettre à la Commission des Prix de 
notre Compagnie. 
Précis de toxicologie clinique vétérinaire 
G. LORGUE, J. LECHÉNET, A. RIVIÈRE 
Edit. Le Point, Paris 1987 
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M. J .P. BORNET. - Le précis de toxicologie clinique vétérinaire de 
G. LORGUE, J. LECHÉNET et A. RIVIÈRE est un livre broché et cartonné, 
d'un format de 15 X 21 ·; il comprend 208 pages, est édité et imprimé 
au Point Vétérinaire, 25, rue Bourgelat - 94700 Maisons-Alfort. 
Cet ouvrage a pu être écrit après consultation et analyse des fiches 
élaborées par le Centre National d'informations Toxicologiques Vétéri­
naires (CNITV) créé à l'initiative du Pr LORGUE en 1976 à l'Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon. Ce centre a traité en 12 ans plus de 
38 000 cas d'intoxications collectives ou individuelles d'animaux domes­
tiques ou sauvages sur le terrain et avec l'aide d'un laboratoire .. de diag­
nostic spécialisé. Ce laboratoire est capable de rechercher et de doser 
les substances les plus fréquemment incriminées dans les intoxications 
animales. Les auteurs n'ont pas abordé volontairement les intoxications 
par les médicaments qui feront l'objet d'un prochain ouvrage. Ce livre 
comporte un avant-propos, des renseignements sur le Centre National 
d'informations Toxicologiques Vétérinaires et sur une page, la significa­
tion des abréviations utilisées. Après ces quelques pages, l'ouvrage se 
divise en quatre chapitres. 
Le premier concerne quelques données épidémiologiques sur les 
intoxications en France. 
Il se divise en quatre sous-chapitres : 
• 
La répartition des intoxications dans le temps. 
• Les espèces concernées . 
. • Catégories de toxiques (médicaments, produits phytosanitaires, 
végétaux et polluants). 
• La nature des toxiques : 
- des médicaments (qui ne seront pas traités dans cet ouvrage) ; 
- des produits phytosanitaires et leurs principes actifs les plus 
incriminés (pesticides, herbicides, rodenticides) ; 
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- des polluants (Pb, nitrates, nitrites, urée, Cu, hydrocarbures, 
etc.). 
Le deuxième chapitre traite des prélèvements en toxicologie vétéri­
naire et comporte trois sous-chapitres : 
.• Indications générales : 
- nature du prélèvement ; 
- conditionnement des prélèvements 
- fiche de commémoratifs ; 
- envoi des échantillons . 
. • Prélèvements complémentaires 
- échantillons d'aliments ; 
- échantillons pour examen histologique. 
• Prélèvements particuliers : 
- échantillons de plantes pour identification ; 
- échantillons pour examen mycologique et recherche des myco-
toxines; 
- échantillons dans le cas de pollution des eaux avec mortalité 
des poissons ; 
- prélèvements concernant le dopage du cheval et visite d'achat ; 
- prélèvements effectués dans les cas où une suite judiciaire est 
probable. 
Le troisième chapitre concerne le traitement général des intoxica­
tions et se décompose en quatre sous-chapitres. 
• L'élimination du toxique : 
- décontamination cutanée ; 
- vidange gastrique. 
• L'épuration rénale
- décontamination cutanée ; 
- vidange gastrique. 
• L'épuration rénale
- augmenter la filtration glomérulaire ; 
- réduire l'absorption tubulaire en modifiant le pH urinaire ; 
la dialyse. 
• Neutralisation du toxique dans le tube digestif : 
les adsorbants ; 
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- les antidotes chimiques généraux ; 
- les antidotes spécifiques (qui seront indiqués dans les fiches). 
• Traitement symptomatique et adjuvant. 
Le quatrième chapitre, de loin le plus important (p. 29 à 194), 
comporte toutes les fiches techniques et analytiques de chaque intoxica­
tion par les insectes, les plantes, les pesticides, les substances chimiques 
simples ou complexes, etc. Toutes ces fiches sont classées par ordre alpha­
bétique de A (abeille) à Z (ziram). Chaque fiche est élaborée selon un 
plan rigoureux. Le nom du toxique, commun et scientifique, son utilisa­
tion en pratique courante, les espèces concernées, l'étiologie, la toxicité, 
les symptômes et les lésions et enfin le traitement. Quand il y a lieu 
l'antidote spécifique. 
L'analyse se termine par une bibliographie sommaire et un index 
par ordre alphabétique, non seulement des fiches techniques mais aussi 
de l'élément chimique responsable de la toxicité de la plante ou du 
produit. 
Cet ouvrage traite des intoxications animales d'une manière scien­
tifique rigoureuse basée sur l'observation de la pratique courante, il 
réunit donc la qualité de pouvoir être directement exploité par un vété­
rinaire praticien à celle de source de renseignements précis pour un 
scientifique. Pour ces raisons auxquelles vient s'ajouter pour l'auteur 
principal, le Pr LoRGUE, le mérite d'avoir créé et de diriger le CNITV, 
·je propose cet ouvrage aux suffrages des Académiciens pour l'obtention 
d'un prix de l'Académie. 
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Les maladies des reptiles 
J.BROGARD 
Edit. Le Point, Paris 1 987 
M. J.P. BORNET. - Ce Hvre : Les maladies des reptiles écrit par 
Jacques BROGARD, Docteur-Vétérinaire, d'un format 21 X 1 5  édité et 
imprimé par le Point Vétérinaire, 25, rue Bourgelat - 94700 Maisons­
Alfort, comporte 333 pages. Il est agrémenté par 37 croquis, 3 tableaux, 
3 photographies noir et blanc et 7 pages de photographies en couleurs. 
Après une préface de M. Michel FRANC, professeur à l'Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse, l'avant-propos traite de la protection et de la 
législation en particulier de la protection de la forme herpétologique 
française, de l'importation en France de reptiles exotiques, de reptiles 
de Guyane, de la convention de Washington et des animaux « dange­
reux ». L'introduction rappelle en outre l'évolution et le contenu de la 
classe des reptiles. Il comprend 4 ordres : les crocodiliens (21 espèces), 
les chéloniens ou tortues (20 espèces), les squamates ou saurophidiens, 
se divisant en ·Sauriens (lézards) et ophidiens (serpents) (5 800 espèces). 
Cet ouvrage d'importance est divisé en treize chapitres que nous 
allons examiner successivement. 
Le premier chapitre concerne l'anatomie et la physiologie et com­
porte 1 1  sous-chapitres : Peau et mue ; Squelette et ossification ; 
Système nerveux et organes sensoriels ; Appareil respiratoire et respira­
tion ; Appareil circulatoire et circulation du sang ; Appareil digestif et 
digestion ; Appareil urinaire et excrétion ; Appareil génital et reproduc­
tion ; Les glandes endocrines. Ce chapitre se termine par un sous-chapitre 
sur !'Anatomie topographique et un sur la Thermo-régulation. 
Le second chapitre : Importance des conditions d'élevage et ses 
conséquences, comprend 7 sous-chapitres : Logement ; Humidité et 
abreuvement ; Température ; Lumière et photopériodisme ; Alimenta­
tion ; Surpopulation ; Stress ; Réponse des reptiles aux agressions 
extérieures. 
Le troisième chapitre : Conduite de la consultation et de la théra­
peutique, comprend aussi 7 sous- chapitres qui sont consacrés au ques-
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tionnaire : A l'animal normal ; A l'examen visuel détaillé ; A la radio­
graphie ; Aux autres méthodes d'investigation ; A l'autopsie-prélèvement ; 
Euthanasie et enfin aux Voies d'administration des médicaments. 
Avec le quatrième chapitre commence l'étude de la pathologie des 
reptiles, il concerne les affections métaboliques et comprend 13 sous­
chapitres : L'obésité ; L'anorexie ; Le vomissement ; La constipation­
obstruction ; Les avitaminoses et l'hypervitaminoses ; La stéatose ; La 
pathologie thyroïdienne ; La goutte ; La pseudo-goutte ; Les calculs 
vésicaux ; Les ostéo-dystrophies ; Les troubles de la glycémie ; Divers 
(artérite, gigento-cellulaire, cardio-myopathie, amyloïdose). 
Le cinquième chapitre concerne les affections parasitaires et com­
porte 10 sous-chapitres qui traitent : Des parasites de la peau ; Du tube 
digestif ; Des organes annexes du tube digestif ; De .Ja cavité abdominale ; 
Séreuses et corps gras abdominaux ; Des parasites du sang ; Des muscles 
striés et cardiaques ; De l'appareil urogénital et se termine par les 
Antiparasitaires. 
Le sixième chapitre traite de la mycologie en 2 sous-chapitres Les 
mycoses superficielles ; Les mycoses internes. 
Le septième chapitre concerne iles maladies bactériennes et comporte 
2 sous-chapitres : La septicémie, les infections générales ·non septiGémi­
ques, les infections de la peau et de la carapace, les infections du tube 
digestif et des organes annexes, les infections de l'appareil respiratoire, 
les infections des yeux et des oreilles, les infections de l'appareil génital 
et le chapitre se termine par Le traitement des infections. 
Le huitième chapitre traite des maladies virales et rickettsioses en 
6 sous-chapitres : Les cas isolés ; Les virus latents chez les reptiles 
apparemment sains ; Les reptiles en tant que réservoir de virus ; Les 
rickettsioses. 
Le neuvième chapitre traite de la cancérologie en 5 sous-chapitres : 
Les généralités ; La réceptivité ; L'étiologie ; Le diagnostic ; L'étude 
analytique des cancers des reptiles. 
Le dixième chapitre concerne la tératologie et les anomalies congé­
nitales diverses, 3 sous-chapitres y sont consacrés : Etiologie des anoma­
lies ; Tératologie ; Anomalies tératologiques. 
Le onzième chapitre étudie la traumatologie et les affections physi­
ques diverses, 6 sous-chapitres qui traitent successivement : De trauma­
tologie ; Des affections physiques non traumatiques des téguments ; De 
l'hyperthermie et hypothermie ; De la noyade ; Des intoxications ; De 
la pathologie non infectieuse de la reproduction. 
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Le douzième chapitre concerne l'anesthésie et la chirurgie en 2 
sous-chapitres. 
Le treizième et dernier chapitre est consacré aux reptiles et à la 
santé humaine, le sujet est traité en 6 sous-chapitres : Bactéries ; Virus 
et rickettsies ; Plathelminthes ; Némathelminthes ; Pentasomidés ; 
Acariens. 
Le livre se termine par un lexique et un index. A la fin de chaque 
chapitre on peut trouver une bibliographie importante. Cet ouvrage est 
le premier de langue française aussi complet sur les maladies des rep­
tiles ; il est précis et pratique. Pour ces raisons je propose à l'Académie 
cet ouvrage pour l'obtention d'un prix. 
